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Pe/a perclitnn ihi dibd sdtt peten m pengqmn telanl.si DWM
yns drinitu ddi ea k../iu nan:n6inf0 nerp li : tnensidenli kTi *.&laan
plamnE nereduk n kalsnsi si:kn, pahjahE Klonh.ka lahq.lig,kzkan, \Nt)
tut kanal anut^a Ju*lo. lrih(r daya, dispt:i dan Fretun j ok hm\ni\i
ruhg trguhoklh. Eal pedl E p.ula DWDM atunuh pengsttutun anpl$et EDF/1.
Dai pqktunEd diiopdk Mrk joak ltuN iri 200 ).n dibutuhkan 6 brah
ED|'A denq jdrdk 13,3 kn .lenAd letar dtla sbteh tabnrtet ! A ludah
lronbahkan srin a&noh -lA,)191 dBn Dua dmlin tmg bia\an a dipnaka
thtr*nenoiik hah$d tiaen !@t.liinsintrn telah kryenfii adaldh pott link
brdAet da" riv tine hldqd Bsomla p.*.|int bulEet a.bloh -17,2915 dBn
Hatil pdhnrns nk tim hudset didopdka t. = 0,11 s da 1.,, = A AUl5 Lt.
Ddpat .lilihut bah,\ belonta t"," 1, lehinssa.lLpat nituta*nn hdlrya sia! yus
di k Ek kzn r e I a h 1 e rpen u hj
Xaluta i:D|YDM rrnlniti, onpliiet
Sejauh i.i lelah terbuki bihwr Sistm Komunikdi Sent Optik (SKSO)
mcmiliki bsyst teungglls jika dibudin8trm dm8 n skM konuniksi ymg
meneFnakd kabel marrl. selobbds r?dio dm erelit. Oleh k@m inl ytTelkon
Gbn nmbanAu. jdingd ymg bdhdis sisrem komunikdi oprik. Salan du
jdill8mn)€ di pulau sumareE yaitn HPBB (Hish Perhm@e Back Bone)
HPPB mcnpakd sistm jrinea tuspofr SGrem (onuit6i S€nr Optik
(SKSO) d Sisrd Konunikdi Kabel riut (SK(r) ymg menghubungkd kota-
lob d iuroaE d Js\a H?PB \.nam diBum\m *bab.'jnno Jse
men)€lukft tmfik dari d ke sumatck yd8 sekrligns mruk menyalulke rmfrk
SLI (Smbunru lsssuna lnhdional) nclalui adrda di Balan. HPPB
Sunaren didesain de4an Eknolo8i DWDM (DeBe WMlensth Dirisian
Mulipldind du SDH lsrhchtutuus DiEitat Ejentcliy) . LinkJink yME
mengEnnake teknologi DWDM adabnll I l
a. cikupa Bddar timpung- Baru Raja Pdmbds Jdb! Pekdbh
BAB I
PDNDAT'ULUAN
b Pekmbh-Duri Dunai Batad.
Smpai *t ini bdm ada .ttl etd Paddg - Pekdbd )rng mengguiatan
reknologi DWDM lGcna itulah dibuar surtu D&dtum poggunrm tcknik
DWDM pada link Padd8 - Pekanbtr0. Hal ini bergua btul pmmbalm kapasiB
t smisi. l)rhm lertncdm ini D€nu dip.rharikd pcdgeuim pdjmg ecbmbmg.
jr.k hnsnhi. pin.hD da)r rLLml,n phoron, peoempars OPC. r,,rr r,rsd sond
jrrak dmar EDF,^ *hin$a dhgd menterhalikln 6psk{pDk di aras pdcn.mm
pen$marn reknolosi DWDM pada lnr[ Padare-Pck.nb.ru iii nanliny. dapar
memhe.ikan kemmpuan l]ng maksimal
Tlljub dari F.fclirian ini adalah trnrlk membuat Frncai@n 0engguiaar
rekno ogi DWDM padr /i,* Padms Pekabaru. menganslisa h6l perencaEn. sena
ddzlisn prcr hnk bkkNt dan t^t rts irrg'?. Sehin ittr iugr unruk melihat biala
pcnequnax rckiologi DWD\'I dibddingkm dcngm SDll.
Pida ruE6 akhn iri dctrlan addlr lambran rcnhn-! /t[ P.dMg
Pckaibe !an8 men8lunekan re*nol.ei D$DM dih.rrpkan d4d diguinakn
rbasri pilihxn utm. dalam ponmbahm krpaila tffsnisi tlnruk skaLa b€sadlr
p3n)tdia jasa tclckomunikasi dapar bcrpaling dai ptnsgunarn medir hns'rni
AdaNn barasm masrLan yms D€nutn keDiukakln da arn pene iiatr ini
f ckrnb.to y.ng dilbkustan
tckno o! DWDM pada /n,[ Padong
sisrem tansmisi
DWDM
Jenir serat oltik \aie dieuna,(r rdal.n',!lc,,o.r.
BAB 5
PENI]Tt]P
Dnn hrsil tcnelitidr ini dapat distupulker blllu :
l..lumllh rhoron/tit yMe.jatu| dipcn$ima adalah 228
2. Pmjtue Selombrg yrng digun*rn adalah sebanlak I 6 huah sc$Ei
idlal kdal dnnana panjars selombang tesebul berliisar anb, 1525 nn
I Makin besnilaipmjlnr sel.nhms ymg diguale nala Dakin besar
a. Unluk tdsnisi200 kn..idak dki tunplifiemya adalah 31.3 tm dimana
dipcnukan 6 buah !DFA.
5. OPCdilempatk plda l&k 50knr
Pda hgas Akiir ini nsih tedapal bebenpa kekurangu. Untul lebih
ldjulnya penggun.d leknolosi DWDM ii dlpal dike.rbmakd perhilmgm
pen4unan kffrl suda dri lmiik yalre tclah ada.
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